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A Working Memory Perspective on Language Research
— Models and Implications
Xiao Xiao-yan Wang Ji-hong
( Xiamen University，Xiamen 361005，China; Macquarie University，Sydney 2109，Australia)
Working memory ( WM) is a key theoretical concept from cognitive psychology and cognitive neuroscience． It has a great
deal to offer research into complex cognitive behaviors such as language． This paper clarifies the concept of WM through compari-
son with the better known concept of short-term memory，and presents a critical review of four influential WM models which are
highly relevant to language research and two common research methodologies． The paper also provides an analysis of the implica-
tions of WM theories for research into various fields concerning language，including language acquisition，language comprehen-
sion，and interpreting ( both spoken and signed) ．
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1 引言
工作记忆( working memory) 是认知心理学和认知神
经学中非常重要的理论概念，也是认知科学中最为活跃
的研究领域之一。工作记忆的概念最早由心理学家 Mill-
er 等人( 1960) 提出，随着 Baddeley ＆ Hitch ( 1974) 的工作







动的关系展开，特别是言语理解( 崔耀 1997: 1 － 5，陈平




言习得( language acquisition) 、言语理解( language compre-














* 本文系国家社科基金项目“手语翻译理论建构”( 08CYY005) 的阶段性成果。
论和模型进行梳理，具体分析了这些理论模型对语言习
得、言语理解、传译等领域的重要启示。
























统包 含 短 时 记 忆 系 统 ( Cocchini et al． 2002: 1086 －





















模型包括: 多成分模型 ( Multi-component Model) 、嵌套加
工模型 ( Embedded-processes Model) 、ACT-R 理论 ( Adap-
tive Control of Thought-Rational Theory) 以及长时工作记忆
理论( Long-term Working Memory) 。
3． 1 多成分模型
Baddeley ＆ Hitch ( 1974 ) 的工作记忆三成分模型不
仅是心理学界最有影响力的工作记忆模型之一，也是语
言研究者引用最多的理论模型( 温植胜 2007: 87) 。Bad-
deley ＆ Hitch 从认知心理学和神经心理学的角度，以大量
的实证研究论证了工作记忆的存在，并提出了工作记忆
的三个子系统。如图1 所示，工作记忆系统包括语音回路
( phonological loop ) 、视 觉 空 间 模 板 ( visuo-spatial sketch-
pad) 以及中央执行系统( central executive) 。





存储器( phonological store) ; 另一个是对已保存的语音信






间信息可以理解成“什么物体”( what) 、“在哪里”( where)
的信息，以及动态( dynamic) 与静态的( static) 信息。人们
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从记忆与注意的角度出发，Cowan ( 1999: 62 － 101 )
提出了工作记忆的嵌套加工模型( 见图2 ) 。该模型包括:
中央控制器( central executive) 、长时记忆( long-term mem-







有限，如果活跃的信息在 10 － 20 秒内没有进入注意焦点
或被再次激活，该信息就会迅速消失。注意焦点的信息
容量非常有限 ( capacity-limited) 。Cowan 认为其容量是




























mon ( 1973: 215 － 281) 通过实验表明: 象棋大师对经典棋
局中棋子位置的回忆表现远远好于普通被试，但是对随
机棋局中棋子位置的回忆表现与普通被试相差无几。


















言语理解、言 语 生 成、阅 读 能 力 发 展、词 汇 辨 认 等 方 面




语习得能力( Baddeley 2003: 832) 。语音回路的容量能预
测成人和儿童在二语习得方面的能力 ( Baddeley 2003:
832，Ellis 1996: 91 － 126 ) 。另有大量研究表明，通过阅
读广度测试所反映出的二语工作记忆容量不仅与二语听
力和 二 语 阅 读 水 平 显 著 正 相 关 ( Harrington ＆ Sawyer
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1992: 25 － 38) ，还与二语口语能力呈现正相关( Fortkamp
2003: 69 － 104) 。工作记忆还影响着英语学习者母语阅
读能力向二语阅读能力的迁移( 温植胜 2007: 91) 。
另外，有学者指出，工作记忆很有可能取代外语学能
( foreign language aptitude) 的概念，从而成为直接解释二
语习得个体差异的关键因素，因为二语习得界先前对外
语学能三个构成要素的表述，即语音编码能力、语言分析
能力和联想记忆能力，在很大程度上与 Baddeley ＆ Hitch

























知活动。在同步传译 ( simultaneous interpreting) 中，译员
须要一边获取源语信息，一边以几乎同步的速度进行译
语产出。基于 Cowan 的嵌套加工模型，Mizuno ( 2005:


















( 2005: 209 － 211) 发现训练有素的同传译员能够克服发
声抑制状态下记忆表现下滑的现象; 而同传训练以及大
量的实战经验能够改善译员对工作记忆资源的总体协调
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